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Studi Perbandingan Data dan Ide Inovasi Fitur Automasi Produk 
Smart Home di PT. Bardi Solusi Otomasi  
 
ABSTRAK 
Oleh: Lucia Blanca Rahawarin 
Pada saat ini, perkembangan teknologi di Indonesia semakin meningkat dan 
kemampuan teknologi semakin canggih. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
banyaknya toko-toko online Indonesia yang menjual berbagai jenis teknologi, salah 
satunya adalah produk rumah pintar. Bardi Smart Home merupakan salah satu toko 
online Indonesia yang menjual produk rumah pintar dengan harga yang terjangkau 
dan produk yang berkualitas. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui 
produk rumah pintar apa saja yang sudah dipasarkan di toko-toko online Indonesia, 
membandingkan harga dan fitur produk rumah pintar Bardi dengan produk rumah 
pintar brand lain yang berhasil dikumpulkan, serta mencari tahu fitur apa yang 
dapat dikembangkan dari salah satu produk guna memberi ide inovasi untuk Bardi 
Smart Home. 
Metode yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini adalah mengumpulkan data 
produk rumah pintar berbagai brand dari toko-toko online Indonesia dan 
melakukan analisis dengan membandingkan harga dan fitur produk rumah pintar 
dari setiap brand. Dari pengumpulan dan perbandingan data ini, akan diajukan satu 
ide inovasi untuk salah satu produk rumah pintar Bardi. 
Adapun hasil pengumpulan dan perbandingan data ini adalah validasi bahwa 
produk unggulan Bardi seperti smart LED bulb, smart IP camera, dan smart IR 
remote dipasarkan dengan harga di bawah harga rata-rata produk rumah pintar yang 
berhasil dikumpulkan dan memiliki fitur yang paling banyak dibandingkan dengan 
produk sejenis yang berhasil dikumpulkan dalam laporan ini. Laporan ini juga 
memvalidasi bahwa inovasi fitur automasi yang diajukan dalam laporan ini, yaitu 
fitur automasi berdasarkan pemantauan energi dan penganggaran tagihan listrik, 
belum ada di pasar dalam negeri. 





Study of Data Comparison and Automation Feature Innovation Idea 
for Smart Home Product in PT. Bardi Solusi Otomasi  
 
ABSTRACT 
By: Lucia Blanca Rahawarin 
Today, technology in Indonesia is rapidly growing and technology's ability is 
getting more sophisticated as well. We can witness it from the increasing number 
of online shops that are selling many kinds of technology, one of those is smart 
home products. Bardi Smart Home is one of the Indonesian online shops that sell 
affordable and qualified smart home products. The purposes of this report are to 
acknowledge kinds of smart home products that are marketed in Indonesian online 
shops, compare the costs and features of Bardi’s smart home products with the 
collected smart home products from other brands, and find out what features can be 
developed from one of the smart home products to be contributed as an innovative 
idea for Bardi Smart Home. 
The methods that are used in the arrangement of this report are collecting smart 
home products data of any brands from Indonesian online shops and analyze it by 
comparing the costs and features of each smart home products brands. From 
collecting and comparing the collected data, an innovative idea for one of Bardi’s 
smart home products would be presented. 
The result of this data collecting and comparing is a validation that Bardi’s featured 
products such as smart LED bulb, smart IP camera, and smart IR remote are being 
sold with the cost below the average cost of the collected smart home products and 
having the most features compared to smart home products from other brands that 
are managed to be collected in this report. This report also validated that the 
presented automation feature innovation idea, which is an automation feature based 
on energy monitoring and electricity bill budgeting is not yet featured in domestic 
markets. 
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